








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(427)「公正 な競争 」 と 「自由 な競争」(1)85
(
17
)
正
田
前
掲
注
(
5
)
一
七
頁
、
同
前
掲
注
(2
)
三
〇
九
頁
。
(
18
)
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
「
公
正
競
争
を
価
格
・
品
質
に
よ
る
競
争
(能
率
競
争
)
と
し
て
と
ら
え
、
市
場
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
競
争
を
阻
害
す
る
こ
と
を
不
当
性
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
(実
方
謙
二
「
流
通
系
列
化
の
競
争
制
限
効
果
と
違
法
性
の
基
準
」
経
済
法
学
会
年
報
一
号
、
一
八
頁
)
こ
と
か
ら
も
一
般
で
あ
る
が
、
公
正
競
争
阻
害
性
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
基
礎
で
あ
る
自
由
な
競
争
の
侵
害
を
も
っ
て
公
正
な
競
争
の
侵
害
と
解
し
て
い
る
点
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
(19
)
正
田
・
前
掲
注
(
5
)
一
五
-
一
六
頁
。
(20
)
正
田
・
前
掲
注
(
2
)
三
八
〇
、
三
八
四
頁
。
(
21
)
公
正
競
争
阻
害
性
に
つ
き
、
舟
田
正
之
「
不
公
正
な
取
引
方
法
と
消
費
者
保
護
」
消
費
者
法
講
座
3
(
日
本
評
論
杜
、
一
九
入
四
年
)
、
=
二
～
一
=
二
頁
、
一
六
二
頁
は
、
第
二
説
と
共
通
の
認
識
を
も
ち
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
公
正
な
競
争
と
は
良
質
廉
価
な
商
品
又
は
役
務
の
提
供
を
唯
一
の
手
段
と
し
て
、
顧
客
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
(能
率
競
争
)
で
あ
る
。
公
正
な
競
争
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
は
、
①
市
場
に
お
け
る
「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
が
な
く
、
自
由
に
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
②
公
正
な
競
争
の
構
成
要
素
と
し
て
の
各
市
場
参
与
者
の
「
取
引
の
自
由
」
が
実
質
的
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
公
正
な
競
争
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
」
を
破
壊
す
る
行
為
は
具
体
的
に
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
②
で
あ
る
。
こ
の
市
場
参
与
者
の
「
取
引
の
自
由
」
を
侵
害
す
る
行
為
の
態
様
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
ω
行
為
者
の
取
引
の
相
手
方
(顧
客
)
の
取
引
の
自
由
の
侵
害
(不
当
な
顧
客
誘
引
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
)
、
②
行
為
者
の
競
争
者
の
取
引
の
自
由
の
侵
害
(不
当
対
価
、
排
他
条
件
・
拘
束
条
件
付
き
取
引
、
競
争
事
業
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
・
内
部
撹
乱
)
。
な
お
、
取
引
拒
否
、
差
別
的
取
扱
い
は
、
ω
、
②
の
い
ず
れ
に
あ
た
る
場
合
も
あ
る
。
(
2
)
な
お
、
舟
田
・
前
掲
注
(21
)
一
六
二
頁
参
照
。
(
23
)
正
田
・
前
掲
注
(
5
)
二
五
-
二
七
頁
。
(
24
)
高
橋
岩
和
「
生
産
に
か
か
わ
る
取
引
慣
行
と
独
禁
法
」
経
済
法
学
会
年
報
一
五
号
(有
斐
閣
一
九
九
四
年
)
、
一
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
経
済
法
学
会
年
報
一
六
号
(有
斐
閣
一
九
九
五
年
)
に
経
済
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
筆
者
の
発
…昌
の
記
録
が
あ
る
。
(25
)
こ
の
よ
う
に
触
公
正
な
競
争
」
を
解
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
舟
田
正
之
「
規
制
緩
和
の
過
程
に
お
け
る
『
公
正
な
競
争
ご
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
一
一号
、
一
九
九
六
年
、
一
六
四
頁
参
照
。
(26
)
排
他
条
件
付
取
引
は
、
行
為
者
の
相
手
方
が
白
主
的
に
行
為
者
の
商
晶
の
み
に
営
業
努
力
を
傾
注
す
る
決
定
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
相
手
方
に
お
い
86
て
行
為
者
の
商
品
の
み
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
場
合
を
除
い
て
、
行
為
者
が
「
相
手
方
が
競
争
者
と
取
引
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
相
手
方
と
取
引
す
る
こ
と
」
は
競
争
手
段
と
し
て
基
本
的
に
公
正
と
は
い
え
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
(原
則
と
し
て
違
法
で
あ
る
)
と
の
認
識
か
ら
判
断
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
複
数
の
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
並
行
的
に
自
己
の
競
争
者
と
の
取
引
を
制
限
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
一
事
業
者
が
お
こ
な
う
場
合
に
比
べ
て
市
場
全
体
と
し
て
競
争
者
の
取
引
の
機
会
が
減
少
し
、
他
に
代
わ
り
う
る
取
引
先
を
容
易
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
可
能
性
が
強
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
(流
通
・
取
引
慣
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
部
(注
9
)
参
照
)
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
、
基
本
的
に
公
正
と
は
い
え
な
い
競
争
手
段
を
も
ち
い
て
自
己
の
市
場
に
お
け
る
競
争
力
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
り
原
則
的
に
違
法
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
神奈川法学第30巻 第3号(42$)
